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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pemenuhan hak atas 
pendidikan bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Pendidikan merupakan proses 
kehidupan dalam mengembangkan diri yang mendasar dan harus dipegang Anak untuk masa 
depannya. Anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak atas Pendidikan sehingga hal 
tersebut perlu diperhatikan. Terbatasnya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia 
seharusnya tidak menghambat pemenuhan Pendidikan bagi Anak. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan banyak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak masih kurang maksimal dalam 
pemenuhan Pendidikan bagi Anak. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor baik internal 
maupun eksternal. 
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Sejak lahir manusia memiliki hak 
yang melekat dalam dirinya masing-
masing. Ada pula hak yang sudah iada 
isejak imanusia iberada idalam 
ikandungan iyaitu ihak iuntuk ihidup. 
iSeperti idalam iUndang iUndang iDasar 
i1945 ipasl i28A ibahwa isetiap iorang 
iberhak iuntuk ihidup iserta iberhak 
imempertahankan ihidup idan 
ikehidupannya. iDalam iUndang iUndang 
iDasar i1945 isetelah iamandemen iPasal 
i28C iayat i(1) iberisi iketentuan ibahwa 
isetiap iorang iberhak imengembangkan 
idiri imelalui ipemenuhan ikebutuhan 
idasarnya, iberhak imendapat 
ipendidikan idan imemperoleh imanfaat 
idari iilmu ipengetahuan idan iteknologi, 
iseni idan ibudaya, idemi imeningkatkan 
ikualitas ihidupnya idan idemi 
ikesejahteraan iumat imanusia. iKedua 
ipasal itersebut imerupakan ihak iutama 
iyang iwajib idimiliki ioleh isetiap imanusia 
iselama imanusia iitu ihidup idan iberada 
idi inegara ihukum iIndonsesia iyang 
imengatur ihak itersebut. 
Menurut ipsikologi, ianak iadalah 
iperiode ipekembangan iyang imerentang 
idari imasa ibayi ihingga iusia ilima iatau 
ienam itahun, iperiode iini ibiasanya 
idisebut idengan iperiode iprasekolah, 
ikemudian iberkembang isetara idengan 
itahun itahun isekolah idasar. iSedangkan 
iberdasarkan iUU inomor i23 itahun i2002 
itentang iperlindungan ianak ipasal i1 iayat 
i(1) imenyebutkan ibahwa iAnak iadalah 
iseseorang iyang ibelum iberusia i18 
i(delapan ibelas) itahun, itermasuk ianak 
iyang imasih idalam ikandungan. iJika 
idiperhatikan ipengertian iSistem 
iPeradilan iPidana iAnak isebagaimana 
idimaksud iPasal i1 iangka i1 iUU iNo. i11 
iTahun i2012, imaka idapat idiketahui 
ibahwa iSistem iPeradilan iPidana iAnak 
iyang idiatur idalam iUU iNo. i11 iTahun 
i2012 iadalah isistem imengenai iproses 
ipenyelesaian iperkara i“anak iyang 
iberhadapan idengan ihukum”. iAnak 
iyang iberhadapan idengan ihukum iyang 
idimaksud ioleh iUU iSPPA, imenurut 
ipasal i1 iangka i2 iterdiri iatas i: 
1. Anak iyang iberkonflik idengan 
ihukum iyang iselanjutnya idisebut iAnak 
iadalah ianak iyang itelah iberumur i12 
i(dua ibelas) itahun, itetapi ibelum 
iberumur i18 i(delapan ibelas) itahun 
iyang ididuga imelakukan itindak ipidana. 
i(Pasal i1 iangka i3) 
2. Anak iyang imenjadi ikorban 
itindak ipidana iyang iselanjutnya idisebut 
ianak ikorban iadalah ianak iyang ibelum 
iberumur i18 i(delapan ibelas) itahun 
iyang imengalami ipenderitaan ifisik, 
imental, idan/atau ikerugian iekonomi 
iyang idisebabkan ioleh itindak ipidana. 
i(Pasal i1 iangka i4) 
3. Anak iyang imenjadi isaksi itindak 
ipidana iyang iselanjutnya idisebut 
isebagai ianak isaksi iadalah ianak iyang 
ibelum iberumur i18 i(delapan ibelas) 
itahun iyang idapat imemberikan 
iketerangan iguna ikepentingan 
ipenyidikan, ipenuntutan, idan 
ipemeriksaan idi isidang ipengadilan 
itentang isuatu iperkara ipidana iyang idi 
idengar, idilihat, idan iatau idialaminya 
isendiri. i(Pasal i1 iangka i5) 
Arti ipendidikan iberasal idari 
ibahasa iinggris iyaitu iEducation, idimana 
idari ibahasa ilatinnya iyaitu iEductum. 
iDengan iartian ikata i“E” iyaitu isebuah 
iproses iperkembangan idari idalam 
ikeluar ikemudian ikata i“Duco” idengan 
iartian iyang isedang iberkembang. iJadi 
iPendidikan iadalah iproses ikemampuan 
iserta ikeahlian idiri iyang iterus 
iberkembang iterus imenerus isecara 
iindividual. iHal iini idapat idiambil 
ikesimpulan ibahwa ipengetahuan iakan 
iterus iselalu iada idan itidak iakan ipernah 
ihilang, iseperti iyang idijelaskan idalam 
iarti ipendidikan. iMenurut iUndang 
iUndang iNo. i20 iTahun i2003 iPendidikan 
iadalah iusaha isadar idan iterencana 
iuntuk imewujudkan isuasana ibelajar 
idan iproses ipembelajaran iagar ipeserta 
ididik isecara iaktif imengembangkan 





ipotensi idirinya iuntuk imemiliki 
ikekuatan ispiritual ikeagamaan, 
ipengendalian idiri, ikepribadian, 
ikecerdasan, iakhlak imulia, iserta 
iketrampilan iyang idiperlukan idirinya, 
imasyarakat, ibangsa idan inegara. i 
Pendidikan imemiliki itujuan, 
iberdasarkan iUndang iUndang iNo. i2 
iTahun i1985 iyang iberbunyi ibahwa 
itujuan ipendidikan iyaitu imencerdaskan 
ikehidupan ibangsa idan 
imengembangkan imanusia iyang 
iseutuhnya iyaitu iyang iberiman idan 
ibertakwa ikepada iTuhan iYang iMaha 
iEsa idan iberbudi ipekerti iluhur, 
imemiliki ipengetahuan idan 
iketerampilan, ikesehatan ijasmani idan 
irohani, ikepribadian iyang imantap idan 
imandiri iserta irasa itanggung ijawab 
ikemasyarakatan ibangsa. iSedangkan 
iberdasarkan iMPRS iNo. i2 iTahun i1960 
ibahwa itujuan ipendidikan iadalah 
imembentuk ipancasilais isejati 
iberdasarkan iketentuan-ketentuan 
iyang idikehendaki ioleh ipembukaan 
iUUD i1945 idan iisi iUUD i945. 
iDilanjutkan iberdasarkan iUndang 
iUndang iNo. i20 iTahun i2003 imengenai 
iSistem iPendidikan iNasional idalam 
ipasal i3, ibahwa itujuan ipendidikan 
inasional iadalah imengembangkan 
ipotensi ipeserta ididik iagar imenjadi 
imanusia iyang iberiman idan ibertakwa 
ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa, 
iberakhlak imulia, isehat, iberilmu, icakap, 
ikreatif, imandiri, idan imenjadi iwarga 
inegara iyang idemokratis iserta 
ibertanggung ijawab. iDari ihal itersebut 
idapat idiambil ikesimpulan ibahwa 
itujuan iutama ipendidikan iadalah 
imenghasilkan ikepribadian imanusia 
iyang imatang isecara iintelektual, 
iemosional, idan ispiritual. iPendidikan 
isangatlah ipenting ibagi iAnak iDidik 
iPemasyarakatan imengingat 
ipendidikan idapat imenjadi imodal ianak 
iuntuk imelanjutkan imasa idepan 
imereka iserta idapat imemperbaiki ipola 
iperilaku ianak iyang imenyimpang. iPada 
iUndang iUndang iSistem iPeradilan 
iPidana iAnak ibahwa iLPKA iwajib 
imelaksanakan ipendidikan. iHak 
ipendidikan itermasuk ihak idasar iyang 
itelah idiakui idan idiatur idalam iUndang 
iUndang iDasar iNegara iRepublik 
iIndonesia iTahun i1945 ikarena ifungsi 
ipendidikan isangat ipenting ibagi 
ikualitas isumber idaya imanusia. iPasal 
i28C iayat i(1) iUndang iUndang iDasar 
iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 
i1945 imenyatakan i“Setiap iorang 
iberhak imengembangkan idiri imelalui 
ipemenuhan ikebutuhan idasarnya, 
iberhak imendapat ipendidikan idan 
imemperoleh imanfaat idari iilmu 
ipengetahuan idan iteknologi, iseni idan 
ibudaya, idemi imeningkatkan ikualitas 
ihidupnya idan idemi ikesejahteraan 
iumat imanusia.” iPendidikan 
imerupakan imodal iawal imanusia idalam 
imembangun imasa idepan, imaka idari 
iitulah iPendidikan imenjadi ikewajiban 
inegara iuntuk imenyediakannya. i 
Hak iatas ipendidikan imelingkupi 
isemua ianak idengan iberbagai ilatar 
ibelakang idan istatus isosial ianak, 
itermasuk ianak iyang imenjalani 
ipemidanaan idengan istatus ianak ididik 
ipemasyarakatan. iPada idasarnya, ianak 
imelakukan iperbuatan ipidana itidak 
idapat imenjadi ialasan ipenghapus 
ipidana. iOleh isebab iitu, ihak ihak imelekat 
ipadanya iharus idiberikan isecara ipenuh. 
iMeskipun isecara ihukum, ipemidanaan 
ibagi ianak iadalah isah idan idibenarkan, 
itetapi iitu isemua itidak imenghalangi ihak 
ianak ididik ipemasyarakatan iuntuk 
imemperoleh ipendidikan. iPemenuhan 
ihak iatas ipendidikan idan ipengajaran 
ibagi ianak ididik ipemasyarakatan 
iadalah ikewajiban inegara. iPayung 
ihukum isebetulnya isudah ibersambut 
isejak ilama. iTermaktub idalam iPasal i9 
iPeraturan iPemerintah iNomor i32 
iTahun i1999 itentang iSyarat idan iTata 
iCara iPelaksanaan iHak iWarga iBinaan 
iPemasyarakatan ibahwa isetiap ilembaga 
ipemasyarakatan iwajib imelakukan 
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ipendidikan idan ipengajaran ibagi 
inarapidana idan ianak ididik 
ipemasyarakatan. iDalam iPasal i11 iayat 
i(3) iPeraturan iPemerintah iini ijuga 
imenyatakan ibahwa ipendidikan idan 
ipengajaran idi iLembaga 
iPemasyarakatan idiselenggarakan 
imenurut ikurikulum iyang iberlaku ipada 
ilembaga ipendidikan iyang isederajat. 
Dengan demikian, Anak yang 
merupakan asset bangsa perlu 
memenuhi standara kecakapan agar 
bisa terjun kedalam dunia kehidupan. 
Hal tersebut dilakukan dengan 
pemenuhan Pendidikan dari usia dini. 
Anak merupakan aset generasi 
mendatang yang sangat berharga. Dapat 
dikatakan bahwa baik buruknya hari 
kedepan sebuah bangsa ditentukan oleh 
tangan tangan pengembannya. Dalam 
hal ini ditangan anaklah tergenggam 
masa depan umat. Di masa era global 
informasi dan komunikasi serta 
persaingan yang makin kompetitif 
maka untuk melaksanakan 
pembangunan sangat diperlukan 
sumber daya manusia yang tangguh 
yaitu sumber manusia yang mempunyai 
pengetahuan (knowledge), keahlian 
(skill) di segala bidang. 
 
METODE PENELITIAN 
Dalam ipenelitian iini idigunakan 
isebuah ipendekatan iyang idikenal 
idengan ipendekatan ikualitatif. iCreswell 
imenyatakan ipenelitian ikualitatif 
isebagai isuatu igambaran ikompleks, 
imeneliti ikata ikata, ilaporan iterinci idari 
ipandangan iresponden idan imelakukan 
istudi ipada isituasi iyang ialami. 
iPenelitian ikualitatif imerupakan iriset 
iyang ibersifat ideskriptif idan icenderung 
imenggunakan ianalisis idengan 
ipendekatan iinduktif. iProses idan 
imakna i(perspektif iinforman) ilebih 
iditonjolkan idalam ipenelitian ikualitatif. 
iLandasan iteori idimanfaatkan isebagai 
ipemandu iagar ifokus ipenelitian isesuai 
idengan ifakta idilapangan. iSelain iitu, 
ilandasan iteori ijuga ibermanfaat iuntuk 
imemberikan igambaran iumum itentang 
ilatar ipenelitian idan isebagai ibahan 
ipembahasan ihasil ipenelitian. iDalam 
ipenelitian ikuantitatif, ipenelitian 
iberangkat idari iteori imenuju idata idan 
iberakhir ipada ipenerimaan iatau 
ipenolakan iterhadap iteori iyang 
idigunakan. iAdapun idalam ipenelitian 
ikualitatif i ipeneliti ibertolak idari idata, 
imemanfaatkan iteori iyang iada isebagai 
ipenjelas, idan iberakhir idengan isuatu 
iteori i(Noor, i2011: i34). 
Untuk ijenis ipenelitian ipada 
ipenelitian iini iadalah istudi ikasus i(case 
istudy) idengan irancangan isingle icase 
istudy i(studi ikasus itunggal). iStudi 
ikasus itunggal i(single icase istudy) 
iadalah isuatu ipenelitian iyang iarah 
ipenelitiannya iterpusat ipada isatu ikasus 
iatau isatu ifenomena isaja. iDalam istudi 
ikasus itunggal iumumnya itujuan iatau 
ifokus ipenelitian ilangsung imengarah 
ipada ikonteks iatau iinti idari 
ipermasalahan. iStudi i ikasus i icenderung 
imeneliti i ijumlah i iunit i iyang i ikecil i 
itetapi imengenai ivariable ivariabel idan 
ikondisi iyang ibesar ijumlahnya. iStudi 
ikasus ijuga isangat iberguna iuntuk 
iinformasi ilatar ibelakang iguna 
iperencanaan ipenelitian iyang ilebih 
ibesar idalam iilmu iilmu isosial. iKarena 
istudi iyang idemikian iitu isifatnya 
iintensif, imenerangi ivariable ivariabel 
iyang ipenting, iproses-proses, idan 
iinteraksi, iyang imemerlukan iperhatian 
iyang ilebih iluas. iSedangkan idata iyang 
idiperoleh idari istudi ikasus imemberikan 
icontoh icontoh iyang iberguna iuntuk 
imemberi iilustrasi imengenai ipenemuan 
ipenemuan iyang idigeneralisasikan 










Undang iUndang iDasar iNegara 
iRepublik iIndonesia iTahun i1945, 
imemuat isalah isatu ihak iyang ihakiki 
iyaitu ihak ipendidikan iyang itercantum 
idalam iPasal i31 iayat i(1) iyang 
imenyatakan ibahwa isetiap iwarga 
inegara iberhak imendapat ipendidikan. 
iSama ihalnya idengan iPasal i28C iayat i(1) 
iUndang iUndang iDasar iNegara 
iRepublik iIndonesia iTahun i1945 
imenyatakan ibahwa isetiap iorang 
iberhak imengembangkan idiri imelalui 
ipemenuhan ikebutuhan idasarnya, 
iberhak imendapat ipendidikan idan 
imemperoleh imanfaat idari iilmu 
ipengetahuan idan iteknologi, iseni idan 
ibudaya, idemi imeningkatkan ikualitas 
ihidupnya. iPasal i5 iayat i(1) iUndang 
iUndang iRepublik iIndonesia iNomor i20 
iTahun i2003 itentang iSistem iPendidikan 
iNasional imenyatakan ibahwa isetiap 
iwarga inegara iyang iberarti iseluruh 
iwarga iIndonesia imempunyai ihak iyang 
isama iuntuk imemperoleh ipendidikan 
iyang ibermutu. iDari ipasal ipasal iyang 
itelah idiatur idalam iUndang iUndang 
itersebut imaka idapat idisimpulkan 
ibahwa imemang ipendidikan 
imerupakan ihak isetiap iorang iyang 
iberarti isemua iwarga inegara itanpa 
iterkecuali itermasuk iAnak iDidik 
iPemasyarakatan ikarena ifungsi 
iPendidikan imemang isangat ipenting 
ibagi ikualitas isumber idaya imanusia. 
iAnak iDidik iPemasyarakatan iyang 
iditempatkan idi iLembaga iPembinaan 
iKhusus iAnak itetap iberhak 
imemperoleh ipendidikan idan ilatihan 
isesuai idengan ibakat idan 
ikemampuannya iserta ihak ilain 
iberdasarkan iperaturan 
iperundangundangan iyang iberlaku. 
iMengingat imanfaat iyang ididapatkan, 
ipendidikan ijuga iharus idilaksanakan 
imeskipun imereka itelah idivonis ioleh 
ipengadilan iuntuk imenjalani 
ihukumannya idi iLembaga iPembinaan 
iKhusus iAnak. iAnak iDidik 
iPemasyarakatan itetap iberhak 
imemperoleh ipendidikan isebagai 
imodal imereka isaat inanti itelah iselesai 
imenjalani ipembinaan idi iLembaga 
iPembinaan iKhusus iAnak ikarena 
imereka imasih imemiliki imasa idepan 
iyang ipanjang. iPembinaan iyang 
idilakukan idi iLembaga iPembinaan 
iKhusus iAnak isendiri ibertujuan iuntuk 
imemperbaiki ikelakuan ianak ianak iyang 
ibermasalah idengan ihukum, imembina, 
imemberikan ipengajaran iyang 
idiharapkan idapat imempersiapkan 
iAnak iDidik iPemasyarakatan iuntuk 
ikembali idan iditerima imasyarakat idan 
idapat imenjadi ianak iyang iberguna ibagi 
inusa idan ibangsa, imaka idari iitu iUndang 
iUndang iRepublik iIndonesia iNomor i12 
iTahun i1995 itentang iPemasyarakatan 
ipasal i14 iayat i(1) ihuruf ic imengatur 
ibahwa inarapidana itermasuk iAnak 
iDidik iPemasyarakatan iberhak 
imendapat ipendidikan idan ipengajaran, 
isedangkan iuntuk ilebih ijelasnya idiatur 
idi iPeraturan iPemerintah iRepublik 
iIndonesia iNomor i32 iTahun i1999 
iTentang iSyarat idan iTata iCara 
iPelaksanaan iHak iWarga iBinaan 
iPemasyarakatan iyaitu idi iPasal i9 
isampai iPasal i13. iPasal ipasal itersebut 
imengatur ilebih ijelas ibagaimana 
ipelaksanaan iHasil ipenelitian 
ipendidikan ibagi iAnak iDidik 
iPemasyarakatan iseperti ipendidikan 
idan ipengajaran idiselenggarakan 
imenurut ikurikulum iyang iberlaku ipada 
iLembaga ipendidikan iyang isederajat 
iartinya ikurikulum iyang idiajarkan idi 
iLPKA isama idengan iyang idiajarkan idi 
isekolah isekolah ipada iumumnya. iLPKA 
ijuga idapat ibekerjasama idengan 
iinstansi ipemerintah iyang ibergerak idi 
ibidang ipendidikan iuntuk 
imelaksanakan ipendidikan idi iLPKA 
iagar ihak ipendidikan iAnak iDidik 
iPemasyarakatan iterpenuhi. iPembinaan 
iyang idilakukan idi iLembaga iPembinaan 
iKhusus iAnak iharus idiarahkan isesuai 
ikemampuan iAnak iDidik 
iPemasyarakatan iuntuk iberintegrasi 
isecara isehat idengan imasyarakat. 
iPembinaan iini idilakukan idengan 
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imelalui i3 i(tiga) itahap ipembinaan 
isesuai iPasal i17 i(tujuh ibelas) idan i19 
i(sembilan ibelas) iPeraturan 
iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor 
i31 iTahun i1999 itentang iPembinaan idan 
iPembimbingan iWarga iBinaan 
iPemasyarakatan iyaitu i: 
a. Tahap iawal iyang iterdiri 
idari imasa ipengamatan, ipengenalan 
idan ipenelitian ilingkungan ipaling ilama 
i1 i(satu) ibulan, iperencanaan iprogram 
ipembinaan ikepribadian idan 
ikemandirian, ipelaksanaan iprogram 
ipembinaan ikepribadian idan 
ikemandirian, idan ipenilaian 
ipelaksanaan iprogram ipembinaan 
itahap iawal. 
b. Tahap ilanjutan iyang 
iterdiri idari iperencanaan iprogram 
ipembinaan ilanjutan, ipelaksanaan 
iprogram ipembinaan ilanjutan, 
ipenilaian ipelaksanaan iprogram 
ipembinaan ilanjutan, idan iperencanaan 
idan ipelaksanaan iprogram iasimilasi. 
c. Tahap iakhir iyang iterdiri 
idari iperencanaan iprogram iintegrasi, 
ipelaksanaan iprogram iintegrasi, idan 
ipengakhiran ipelaksanaan ipembinaan 
itahap iakhir. i 
Pelaksanaan ipembinaan itahap iawal 
idan itahap ilanjutan idilaksanakan idi 
iLembaga iPembinaan iKhusus iAnak, 
isedangkan ipembinaan itahap iakhir 
idilaksanakan idi iluar iLembaga 
iPembinaan iKhusus iAnak ioleh iBalai 
iPemasyarakatan i(BAPAS). iHal iini 
idilakukan iuntuk imenyiapkan imental 
idan imemberi iwaktu ikepada iAnak iDidik 
iPemasyarakatan iuntuk iberadaptasi 
idalam imasyarakat iluas. 
 
TELAAH HASIL PENELITIAN 
Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 
11 sampai 13, membagi jenis 
Pendidikan yang terdiri atas 3 (tiga) 
yaitu : 
1) Pendidikan Formal 
adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan dasar, menengah, dan 
pendidikan tinggi. 
2) Pendidikan Nonformal 
adalah jalur pendidikan diluar 
Pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan 
berjenjang. 
3) Pendidikan Informal 
adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan. 
Sesuai idengan iPasal i14 ihuruf ic 
iUndang iUndang iNomor i12 iTahun i1995 
itentang iPemasyarakatan iyang 
imenyatakan ibahwa inarapidana 
itermasuk iAnak iDidik iPemasyarakatan 
i(Andikpas) iberhak imendapatkan 
ipendidikan idan ipengajaran. iPasal i1 
iPeraturan iPemerintah iRepublik 
iIndonesia iNomor i32 iTahun i1999 
itentang iSyarat idan iTata iCara 
iPelaksanaan iHak iWarga iBinaan 
iPemasyarakatan imenyatakan ibahwa 
iPendidikan idan ipengajaran iadalah 
iusaha isadar iuntuk imenyiapkan iWarga 
iBinaan iPemasyarakatan imelalui 
ikegiatan ibimbingan iatau ilatihan ibagi 
iperanannya idi imasa iyang iakan idatang. 
Lembaga Pemasyarakatan 
Khusus Anak, dalam menjalankan 
tugasnya tentu sudah mengupayakan 
yang terbaik untuk Anak. Dalam hal 
Pendidikan, LPKA bekerjasama dengan 
banyak pihak untuk menyediakan 
Pendidikan yang layak bagi Anak Didik 
Pemasyarakatannya.  
Pendidikan yang baik adalah 
kunci dalam membentuk generasi 
penerus bangsa sehingga program 
pendidikan wajib dijalankan dengan 
baik lalu ada dua bentuk kegiatan 





pendidikan yaitu pendidikan formal 
dan informal.  
1. Kegiatan Pendidikan Formal 
Sudah banyak LPKA di seluruh 
Indonesia yang mendukung program 
wajib belajar dengan tetap menjalankan 
Pendidikan formal bagi Anak Didik nya. 
Cara yang dilakukan adalah dengan 
mmenuhi fasilitas belajar seperti 
perpustakaan dan ruangan untuk 
belajar. Beberapa LPKA juga sudah 
menyiapkan Laboratoriun untuk 
menunjang pembelajaran. Apabila 
pengajar yang dibutuhkan kurang maka 
akan dihadirkan pengajar dari luar yang 
bisa menunjang Pendidikan Anak. 
Standar dan kurikulum pendidikan 
formal di LPKA sama dengan sekolah 
pada umumnya sehingga apabila 
mereka telah menempuh pendidikan di 
LPKA maka mereka mendapat ijazah 
seperti siswa menempuh pendidikan di 
sekolah negeri. 
2. Kegiatan Pendidikan Informal 
Selain mendapat pendidikan 
formal para Andikpas juga mendapat 
pelatihan keterampilan yang sesuai 
dengan minat dan bakat mereka agar 
setelah mereka bebas mereka 
mempunyai keahlian yang bisa 
digunakan sebagai mata pencaharian. 
Ada berbagai macam kegiatan 
pendidikan informal dari LPKA yang 
ada di Indonesia antara lain yaitu: 
a. Kegiatan Komputer: 
pembelajarannya meliputi 
word, power point, excel, 
setelah dianggap mampu 
mereka dapat membantu 
petugas LPKA sebagai juru 
ketik. Sangat disayangkan 
bahwa pelatihan ini hanya ada 
di beberapa LPKA dan belum 
menyeluruh. 
b. Kegiatan Menjahit: kegiatan 
ini selain untuk mengisi 
waktu luang juga sebagai 
bekal apabila mereka telah 
bebas dari LPKA, untuk anak 
yang telah memiliki bekal juga 
bisa menjadi instruktur.  
c. Kegiatan Perbengkelan: pihak 
LPKA menyiapkan alat alat 
untuk perbengkelan dan Anak 
diajarkan bagaimana cara 
cara perbengkelan, 
selanjutnya pengetahuan 
tersebut bisa menjadi bekal 
Anak. 
Selain itu masih banyak kegiatan 
kegiatan lain seperti melukis,kerajinan, 
dan kegiatan yang sesuai dengan kontur 
daerah seperti membuat kerajinan 
tanah liat.  
 
KESIMPULAN 
Undang iUndang iRepublik 
iIndonesia iNomor i12 iTahun i1995 
itentang iPemasyarakatan itelah 
imengatur ihak imendapat ipendidikan 
ibagi iAnak iDidik iPemasyarakatan iyaitu 
idi iPasal i14 ihuruf ic idan ilebih ijelasnya 
idiatur idalam iPeraturan iPemerintah 
iRepublik iIndonesia iNomor i32 iTahun 
i1999 itentang iSyarat idan iTata iCara 
iPelaksanaan iHak iWarga iBinaan 
iPemasyarakatan ikhususnya idi iPasal i9 
isampai iPasal i13 iyang imengatur 
itentang ipelaksanaan ipendidikan idan 
ipengajaran. iDi iPasal i10 iayat i(2) 
iPeraturan iPemerintah iRepublik 
iIndonesia iNomor i32 iTahun i1999 
itentang iSyarat idan iTata iCara 
iPelaksanaan iHak iWarga iBinaan 
iPemasyarakatan ijuga idikatakan ibahwa 
iLapas iatau iyang isekarang imenjadi 
iLPKA idapat ibekerjasama idengan 
iinstansi ipemerintah iuntuk 
imelaksanakan ipendidikan, itapi ibelum 
imemberikan ipilihan ilain ijika iinstansi 
ipemerintah itidak idapat imemenuhi 
iatau imenyediakan ifasilitas ipendidikan 
itersebut. Pada dasarnya LPKA telah 
berusaha maksimal dalam pemenuhan 
Pendidikan bagi Anak, tetapi masih 
banyak kendala dari instansi terkait dan 
tenaga kerja di bidang Pendidikan 
untuk memaksimalkan pemberian 
Pendidikan bagi Anak. Dari penelitian 
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yang dilakukan, Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak di 
Indonesia masih banyak yang kurang 
dalam hal Pendidikan karena intensitas 
dari program program Pendidikan yang 
masih sedikit dan lebih banyak waktu 
untuk istirahat. Terlepas dari itu ada 
juga yang sudah melakukan banyak 
program Pendidikan dengan fasilitas 
yang baik bagi Anak Didik 
Pemasyarakatan. Lembaga 
Pemasyarakatan sudah melakukan 
tugasnya dengan maksimal tetapi 
karena banyak benturan dengan 
masalah seperti skurangnya 
stakeholder maupun fasilitas yang bisa 
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